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Abstrakt
Tato pra´ce vznikla za u´cˇelem popsa´nı´ pru˚beˇhu odborne´ praxe ve firmeˇ, jedna´ se o za´veˇ-
recˇnou zpra´vu z praxe. V pra´ci popisuji pru˚beˇh sve´ odborne´ praxe ve firmeˇ MEDIUM-
SOFT a.s., kde jsem nastoupil na pozici programa´tora v jazyce C#. Tato pra´ce obsahuje
popis zameˇrˇenı´ te´to firmy a jejı´ klı´cˇove´ cˇinnosti. Popisuji zde take´ sve´ pracovnı´ zarˇazenı´
v ra´mci te´to firmy v pru˚beˇhu praxe. Pra´ce obsahuje seznam u´kolu˚, mi zadany´ch v ra´mci
odborne´ praxe, s podrobnostmi zada´nı´. Seznam u´kolu˚ je na´sledova´n popisem postupu˚
vypracova´va´nı´ jednotlivy´ch u´kolu˚. Da´le v pra´ci popisuji prakticke´ a teoreticke´ znalosti
a dovedosti zı´skane´ beˇhem studia uplatneˇne´ beˇhem praxe i znalosti a dovednosti mi
chybeˇjı´cı´ v pru˚beˇhu praxe. Na za´veˇr shrnuji vy´sledky dosazˇene´ v pru˚beˇhu praxe
a celkoveˇ tuto praxi hodnotı´m.
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Abstract
This thesis was made in purpose to describe the course of the individual professional
practise in the company, it’s meant as a closing report. In this thesis I discribed the course
of my professional practise in MEDIUMSOFT a.s. where I have entered a profession as
a C# coder. The thesis includes a description of the companys professional orientation
and its key activity. I described my professional assignment to the company during my
professional practise too. The thesis also includes a list of the tasks, I was managed to do
during the professional practise, with description. The list is followed by a description
of the methods of elaboration. Furthermore I described the practical and the theoretical
knowledge and skills I had obtained during the study and used during the professional
practise and the knowledge and the skills I missed. The thesis is enclosed by a summary
of the accomplishments achieved during the professional practise and by an evaluation
of this professional practise.
Keywords: MEDIUMSOFT a.s., integrated emergency system, .NET Framework 2.0, C#,
Microsoft Visual Studio, diagnostics, refactoring , help, regular expressions
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
a.s. – akciova´ spolecˇnost
C# – Programovacı´ jazyk C#
DICˇ – Danˇove´ identifikacˇnı´ cˇı´slo
EU – Evropska´ unie
ICT – Information and Communication Technology
IDE – Integrated Development Enviroment
IZS – Integrovany´ za´hranny´ syste´m
MS – Microsoft
PC – Personal Computer
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
TCTV – Telefonnı´ centrum tı´snˇove´ho vola´nı´
URL – Uniform Resource Locator
XML – eXtensible Markup Language
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21 U´vod
Zakoncˇenı´ bakala´rˇske´ho studia praxı´ ve firmeˇ, mı´sto vypracova´nı´ teoreticke´ bakala´rˇske´
pra´ce, bylo pro mne dobrou volbou. Jakozˇto student vsˇeobecne´ho oboru na strˇednı´ sˇkole,
jsem nemeˇl mozˇnost zı´skat prakticke´ zkusˇenosti v oboru, ktery´ nynı´ studuji. Chteˇl jsem
tyto zkusˇenosti zı´skat a dozveˇdeˇt se take´, jestli jsem schopen v oboru pracovat a za´rovenˇ
jej studovat v ra´mci vysoke´ sˇkoly. Za´sadnı´ podmı´nkou pro splneˇnı´ povinnostı´ spojeny´ch
s touto praxı´, je vypracova´nı´ za´veˇrecˇne´ zpra´vy z praxe, kterou nynı´ drzˇı´te v ruce cˇi je
va´m reprodukova´na na obrazovce.
Firmu vhodnou k praxi jsem hledal vy´lucˇneˇ mezi maly´mi azˇ strˇednı´mi podniky,
jakozˇto mı´sty vhodny´mi k seberealizaci. Nejpodstatneˇjsˇı´m kriteriem bylo zameˇrˇenı´ firmy,
ktere´ se meˇlo co nejvı´ce blı´zˇit studovane´mu oboru. Ze seznamu firem jizˇ poskytujı´cı´ch
praxi studentu˚m jsem si nakonec vybral firmu MEDIUMSOFT a.s. (da´le jen firma) speci-
alizujı´cı´ se na tvorbu informacˇnı´ch a komunikacˇnı´ch syste´mu˚. Ve firmeˇ jsem absolvoval
pohovor a byl jsem prˇijat na praxi na pozici programa´tora.
V druhe´ kapitole popisuji odborne´ zameˇrˇenı´ firmy a jejı´ klı´cˇovou cˇinnost. Da´le pak
v te´to kapitole popisuji sve´ pracovnı´ zarˇazenı´ v ra´mci firmy. Kapitola trˇetı´ obsahuje
seznam mi zadany´ch u´kolu˚ formou podkapitol. Tento seznam je rˇazen chronologicky
tak, jak mi byly u´koly zada´va´ny. U kazˇde´ho u´kolu je strucˇneˇ popsa´no cˇeho se ty´kal.
V na´sledujı´cı´ kapitole popisuji jaky´m zpu˚sobem jsem jednotlive´ u´koly rˇesˇil. V pa´te´ kapi-
tole jsem shrnul, ktere´ teoreticke´ a prakticke´ znalosti a dovednosti zı´ska´ne´ beˇhem studia
jsem v pru˚beˇhu praxe uplatnil. V na´sledujı´cı´ kapitole jsem zase naopak sepsal znalosti
a dovednosti, ktere´ mi v pru˚beˇhu praxe scha´zely. V za´veˇrecˇne´ kapitole shrnuji vy´sledky
dozazˇene´ v pru˚beˇhu praxe a hodnotı´m praxi samotnou.
32 Odborne´ zameˇrˇenı´ firmy a popis pracovnı´ho zarˇazenı´
Firma je dodavatelem informacˇnı´ch a komunikacˇnı´ch syste´mu˚. Klı´cˇovou cˇinnostı´ firmy
je tvorba uceleny´ch ICT rˇesˇenı´ pro podporu slozˇek IZS. S tı´m souvisı´ vy´voj a implemen-
tace syste´mu˚ pro efektivnı´ rozhodova´nı´ v ra´mci procesu˚ krizove´ho pla´nova´nı´ a rˇı´zenı´
a syste´mu˚ pro podporu vnitrˇnı´ch organizacˇnı´ch procesu˚ organizacı´ poskytujı´cı´ch doma´cı´,
eventua´lneˇ tere´nnı´, socia´lnı´ a zdravotnı´ sluzˇby. [5]
Ve firmeˇ jsem nastoupil na pozici programa´tora v jazyce C#. My´m u´kolem tedy bylo
vytva´rˇet a spravovat aplikace psane´ v jazyce C# nad .NET Framework 2.0 a prova´deˇt
u´koly s tı´m spojene´. Byl jsem zarˇazen do divize D10 pracujı´cı´ na vy´voji software pro
TCTV 112. K dispozici jsem dostal PC s prˇedinstalovany´m operacˇnı´m syste´mem Win-
dows XP a software potrˇebny´m k pra´ci.
43 U´koly zadane´ v pru˚beˇhu odborne´ praxe
3.1 Zjistit mozˇnosti diagnostiky PC pomocı´ .NET Framework 2.0
Podstatou u´kolu bylo zjistit, jaky´m zpu˚sobem lze monitorovat syste´move´ procesy a pro-
meˇnne´ prostrˇedı´ syste´mu pocˇı´tacˇe za pomoci trˇı´d .NET Framework 2.0.
3.2 Vytvorˇenı´ knihovny pro diagnostiku PC v jazyce C#
Na za´kladeˇ poznatku˚ zı´skany´ch z prˇedesˇle´ho u´kolu jsem vytvorˇil trˇı´du v jazyce C# zı´ska´-
vajı´cı´ potrˇebne´ informace o syste´mu pocˇı´tacˇe, tedy: seznam procesu˚ a jejich vlastnostı´,
seznamy bezˇı´cı´ch vla´ken a modulu˚ procesu˚ a jejich vlastnosti a promeˇnne´ vlastnosti
syste´mu pocˇı´tacˇe.
3.3 Integrace vytvorˇene´ knihovny s jizˇ existujı´cı´ aplikacı´
Jednalo se o integraci knihovny, vytvorˇene´ v prˇedchozı´m u´kolu, do jizˇ existujı´cı´ aplikace
slouzˇı´cı´ ke snı´ma´nı´ obrazovky.
3.4 Odladeˇnı´ nahra´va´nı´ videa v aplikaci snı´majı´cı´ obrazovku
U´kolem bylo zjistit, z jake´ prˇı´cˇiny nefunguje po spusˇteˇnı´ nahra´va´nı´ videa v te´to aplikaci
dvojklik mysˇı´ a tuto prˇı´cˇinu odstranit.
3.5 Refaktorizace knihoven Crystal Reports
Jednalo se o prˇemı´steˇnı´ knihoven, generujı´cı´ch dokumenty Crystal Reports1, ktere´ na´sled-
neˇ odeslaly k tisku, z core assembly aplikace do assembly vlastnı´. Soucˇa´stı´ u´kolu byla
i obdobna´ refaktorizace trˇı´dy prˇeva´deˇjı´cı´ data mezi DataSety2 a tabulkami MS Excel.
Do u´kolu da´le spadala u´prava aplikace, ktera´ exportuje DataSety do tabulek MS Excel.
3.6 Tvorba souboru˚ na´poveˇdy a integrace s na´poveˇdou Microsoft Visual
Studia 2008
Po vytvorˇenı´ XML dokumentu z XML komenta´rˇu˚ v ko´du programu, lze pomocı´ aplikace
Sandcastle tento XML dokument prˇeve´st na soubory na´poveˇdy v libovolne´m forma´tu.
U´kolem bylo zjistit, jaky´m zpu˚sobem lze integrovat soubory na´poveˇdy do MS Visual
Studia 2008, prˇı´padneˇ napsat program, ktery´ by toto doka´zal automaticky.
1Crystal Reports - aplikace business inteligence pouzˇı´va´na´ k vytva´rˇenı´ a generova´nı´ zpra´v z datovy´ch
zdroju˚ [3]
2DataSet - reprezentuje cache dat v pameˇti skla´da´jı´cı´ se z libovolne´ho pocˇtu objektu˚ DataTable, ktere´ mo-
hou by´t spojene´ relacemi. DataTable - reprezentuje tabulku dat v pameˇti. [1] DataSet a DataTable jsou trˇı´dy
jmenne´ho prostoru System.Data z kolekce jmenny´ch prostoru˚ ADO.NET.
53.7 Tvorba regula´rnı´ch vy´razu˚ pro validaci DICˇ a URL
U´kolem bylo vytvorˇenı´ regula´rnı´ch vy´razu˚ pro validaci DICˇ a URL domovsky´ch stra´nek.
64 Zvoleny´ postup rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
Prˇi vy´voji a editaci jsem pouzˇı´val IDE MS Visual Studio 2005, beˇhem praxe v letnı´m se-
mestru pak MS Visual Studio 2008. Da´le jsem pouzˇı´val software pro spra´vu verzı´ MS
Visual SourceSafe 2005. Prˇi rˇesˇenı´ u´kolu˚ byl my´m hlavnı´m zdrojem informacı´ internet.
Prˇi rˇesˇenı´ u´kolu˚ ty´kajı´cı´ch se programova´nı´ jsem cˇerpal prˇedevsˇı´m z internetove´ stra´nky
[2], ale take´ z knihy [1]. U ostatnı´ch u´kolu˚ jsem cˇerpal z internetovy´ch stra´nek [3] a vy´sled-
ku˚ vyhleda´vacˇe [4]. K prohlı´zˇenı´ internetovy´ch stra´nek jsem pouzˇı´val aplikaci Mozilla
Firefox ve verzi 3.0.
4.1 Zjistit mozˇnosti diagnostiky PC pomocı´ .NET Framework 2.0
Nejprve jsem procˇetl knihu [1], kde jsem chteˇl nale´zt neˇjakou zmı´nku o mozˇnostech di-
agnostiky pomocı´ .NET Framework. Narazil jsem na kapitolu zaby´vajı´cı´ se jmenny´m
prostorem System.Diagnostics a hlavneˇ jeho trˇı´dami pracujı´cı´mi se syste´movy´mi procesy
a s jejich moduly a vla´kny. Tento jmenny´ prostor obsahuje take´ trˇı´dy pracujı´cı´ s event logy
a cˇı´tacˇi vy´konu, tyto trˇı´dy ovsˇem nevyhovovaly zameˇrˇenı´ vy´sledne´ aplikace. Ve jmenne´m
prostoru System.Diagnostics take´ ovsˇem neposkytoval zˇa´dne´ dalsˇı´ mozˇnosti monito-
rova´nı´ PC, proto jsem hledal da´l.
Na stra´nka´ch [2] jsem narazil na zmı´nku o Win32 trˇı´da´ch3 a manipulaci s nimi pomocı´
cˇlenu˚ jmenne´ho prostoru System.Management. Bylo zde take´ popsa´no jaky´m zpu˚sobem
tento management funguje. Pro u´cˇely monitorova´nı´ byly ve jmenne´m prostoru System.
Management zajı´mave´ trˇı´dy ManagementClass, reprezentujı´cı´ manazˇovatelnou trˇı´du,
v tomto prˇı´padeˇ neˇjakou trˇı´du Win32, ManagementObject, reprezentujı´cı´ instanci mana-
zˇovatelne´ trˇı´dy, a trˇı´dy PropertyData a PropertyDataCollection, reprezentujı´cı´ vlastnosti
manazˇovatelny´ch trˇı´d a jejich kolekce. Vybral jsem Win32 trˇı´dy, ktere´ by bylo vhodne´ mo-
nitorovat, a nechal jsem si pomocı´ cˇlenu˚ jmenne´ho prostoru System.Management vypsat
jejich vlastnosti.
Nakonec jsem vytvorˇil dokument obsahujı´cı´ nalezene´ informace a prˇipojil jsem k neˇ-
mu seznam vybrany´ch Win32 trˇı´d s vy´pisem jejich vlastnostı´. Vytvorˇil jsem take´ uka´zkovy´
program, ktery´ vyhleda´val a zapisoval informace o procesech (k tomu jsem pouzˇil trˇı´d
jmene´ho prostoru System.Diagnostics) a vlastnosti vybrany´ch Win32 trˇı´d do textove´ho
souboru.
4.2 Vytvorˇenı´ knihovny pro diagnostiku PC v jazyce C#
Tento u´kol prˇı´mo navazoval na prˇedesˇly´. Po konzultaci vy´beˇru Win32 trˇı´d jsem vytvorˇil
knihovnu vypisujı´cı´ informace o procesech, o jejich modulech a vla´knech, a vlastnosti
trˇı´d Win32, vybrany´ch po konzultaci, do textove´ho souboru.
3Trˇı´dy Win32 jsou manazˇovatelne´ trˇı´dy reprezentujı´cı´ hardware syste´mu, jako naprˇı´klad
Win32 DiskDrive reprezentujı´cı´ diskove´ jednotky, cˇi jednotlive´ cˇa´sti operacˇnı´ho syste´mu, naprˇı´klad
Win32 Process reprezentujı´cı´ syste´movy´ proces.
74.3 Integrace vytvorˇene´ knihovny s jizˇ existujı´cı´ aplikacı´
Knihovnu vytvorˇenou v prˇedchozı´m u´kolu bylo trˇeba integrovat do jizˇ existujı´cı´ apli-
kace. Tato aplikace pu˚vodneˇ slouzˇila pouze k vytva´rˇenı´ snapshotu˚ z obrazovky pocˇı´tacˇe,
s prˇı´padny´mi komenta´rˇi, a na´sledne´ odesla´nı´ snapshotu˚ formou e-mailu pomocı´ SMTP.
Aplikace vytva´rˇela snapshoty bud’ akcı´ uzˇivatele nebo v zadany´ch intervalech. Tote´zˇ co
se snapshoty meˇla pak aplikace prova´deˇt i s textovy´mi soubory vytvorˇeny´mi diagnostic-
kou knihovnou z prˇedesˇle´ho u´kolu.
Do assembly diagnosticke´ knihovny jsem prˇidal novou trˇı´du, ktera´ umozˇnˇuje vytva´rˇet
textove´ soubory v zadany´ch intervalech, k cˇemuzˇ vyuzˇı´va´ pu˚vodnı´ trˇı´du pro vytva´rˇenı´
textovy´ch souboru˚. Do aplikace jsem prˇidal logiku pracujı´cı´ s upravenou knihovnou.
Aplikace v soucˇasne´ dobeˇ doka´zˇe vytva´rˇet a odesı´lat jak snapshoty tak i textove´ soubory
s diagnosticky´mi informacemi.
4.4 Odladeˇnı´ nahra´va´nı´ videa v aplikaci snı´majı´cı´ obrazovku
Aplikace zmı´neˇna´ v prˇedchozı´m u´kolu meˇla ovsˇem take´ umeˇt nahra´va´vat video z obra-
zovky pocˇı´tacˇe, k tomu pouzˇı´vala komponentu WMEncoder ve verzi 0.1a Alpha.
Bohuzˇel prˇi spusˇteˇnı´ nahra´va´nı´ videa nefungoval spra´vneˇ dvojklik levy´m tlacˇı´tkem mysˇi,
fukce nahra´va´nı´ videa se tı´mto stala nepouzˇitelnou.
V dokumentaci WMEncoder ani na fo´rech jsem o te´to chybeˇ nenalezl zmı´nku.
WMEncoder poskytoval ma´lo mozˇnostı´ nastavenı´ a pro nahra´va´nı´ videa obrazovky jej
nesˇlo nakonfigurovat jinak. Snazˇil jsem se proto nale´zt jinou alternativu pro nahra´va´nı´
videa z obrazovky. Prˇi hleda´nı´ jsem narazil pouze na knihovnu ffmpeg, ktera´ ovsˇem
umozˇnˇovala nahra´va´nı´ z obrazovky pouze na distribucı´ch Linux.
4.5 Refaktorizace knihoven Crystal Reports
Knihovny se nale´zaly v core assembly, prˇestozˇe je nevyuzˇı´valy vsˇechny aplikace, ktere´
core assembly pro svu˚j beˇh vyzˇadovaly. Du˚sledkem toho byly instalace podpu˚rny´ch apli-
kacı´, ktere´ by jinak nebyly nutne´.
Rˇesˇenı´m bylo prˇemı´steˇnı´ teˇchto knihoven do vlastnı´ch assembly, na´sledne´ prˇida´nı´
referencı´ do aplikacı´, ktere´ tyto knihovny vyuzˇı´vajı´, a u´prava cest k cˇlenu˚m teˇchto trˇı´d.
Prˇi u´praveˇ aplikace prˇeva´deˇjı´cı´ DataSety na tabulky Excel jsem pouzˇı´val editor gra-
ficky´ch uzˇivatelsky´ch rozhranı´ MS Visual Studia 2008. Do aplikace jsem prˇidal novou
za´lozˇku, jejı´zˇ prvky jsem naprogramoval tak, aby operovaly s novou funkcˇnostı´ aplikace.
Nova´ funkcˇnost nahrazovala starou, nevyhovujı´cı´.
4.6 Tvorba souboru˚ na´poveˇdy a integrace s na´poveˇdou Microsoft Visual
Studia 2008
Nejprve jsem prozkoumal stra´nky [2], kde jsem po delsˇı´m hleda´nı´ nalezl neˇkolik postupu˚
pro integracı´ souboru˚ napoveˇdy se syste´mem na´poveˇdy MS Visual Studia 2008.
Postupy jsem odzkousˇel a sepsal je do dokumentu.
84.7 Tvorba regula´rnı´ch vy´razu˚ pro validaci DICˇ a URL
Prˇi rˇesˇenı´ tohoto u´kolu jsem si vyzkousˇel neˇkolik na´stroju˚ pro tvorbu regula´rnı´ch vy´razu˚.
Hlavnı´ prˇednostı´ teˇchto programu˚ byla mozˇnost vyzkousˇet vytvorˇene´ vy´razy na tex-
tove´m vstupu.
Pro tvorbu regula´rnı´ho vy´razu popisujı´cı´ DICˇ jsem si vyhledal neˇkolik zdroju˚ ob-
sahujı´cı´ch forma´ty DICˇ vsˇech zemı´ EU i neˇkolika zemı´ mimo EU. Ze zı´skany´ch infor-
macı´ jsem vytvorˇil regula´rnı´ vy´razy pro validaci DICˇ firem registrovany´ch v Cˇeske´ re-
publice, firem registrovany´ch v zemı´ch EU a firem registrovany´ch v zemı´ch EU a neˇkte-
ry´ch dalsˇı´ch zemı´ch. Prˇi tvorbeˇ regula´rnı´ho vy´razu popisujı´cı´ho forma´t URL domovske´
stra´nky jsem pouzˇil definici forma´tu URL. Vsˇe jsem nakonec sepsal do dokumentu.
95 Teoreticke´ a prakticke´ znalosti a dovednosti zı´skane´
v pru˚beˇhu studia uplatneˇne´ v pru˚beˇhu praxe
Beˇhem me´ praxe ve firmeˇ jsem vyuzˇil mnohe´ znalosti zı´skane´ v kurzu Programovacı´
jazyk C#, ktery´ jsem absolvoval ve trˇetı´ semestru bakala´rˇske´ho studia, a hlavneˇ pro-
grama´torske´ dovednosti zı´skane´ v prˇemeˇtech zameˇrˇeny´ch na programova´nı´. Prˇi rˇesˇenı´
u´kolu 3.7 jsem ovsˇem take´ vyuzˇil znalostı´ zı´skane´ v prˇedmeˇtech U´vod do teoreticke´ in-
formatiky, samotna´ tvorba regula´rnı´ch vy´razu˚, a Vy´voj internetovy´ch aplikacı´, tvar URL.
10
6 Znalosti cˇi dovednosti scha´zejı´cı´ v pru˚beˇhu odborne´ praxe
V pru˚beˇhu praxe mi prˇedevsˇı´m chybeˇla hlubsˇı´ znalost technologie .NET. Mou znalost
problematiky jsem si pozdeˇji zcˇa´sti doplnil v prˇedmeˇtu Architektura technologie .NET.
Prˇi rˇesˇenı´ u´kolu 3.4 mi zase chybeˇly hlubsˇı´ znalosti problematiky zpracova´nı´ videa.
11
7 Dosazˇene´ vy´sledky v pru˚beˇhu odborne´ praxe a jejı´ celkove´
zhodnocenı´
V pru˚beˇhu praxe se mi podarˇilo u´speˇsˇneˇ dokoncˇit vsˇechny mi zadane´ u´koly, s vy´jimkou
u´kolu 3.4, kde se mi prˇes vesˇkerou snahu nepodarˇilo nale´zt prˇı´cˇinu proble´mu a ani nale´zt
vhodnou alternativu pro snı´ma´nı´ videa z obrazovky pocˇı´tacˇe.
Celkoveˇ praxi hodnotı´m jako velmi prˇı´nosnou. Umozˇnila mi zı´skat pozˇadovane´ prak-
ticke´ zkusˇenosti a do jiste´ mı´ry i seberealizovat se v ra´mci pracovnı´ho procesu.
Va´clav Basˇniar
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